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Az USA-ban jól halad az őszi búza aratása – a terület 67 százalékáról került le a termés 2017. július 9-ig –, a 
tavaszibúza-állományok állapota azonban tovább romlott, így az előrejelzések sem optimisták. Úgy tűnik, a nyár eleji 
szárazság és hőhullám maradandó károsodást okozott az állományokban, és csupán a növényzet 35 százaléka kapott 
jó/kiváló minősítést július 9-én, míg egy évvel korábban 70 százalékos volt ez az arány.  
Magyarországon átlagosan 42 ezer forint/tonna körül mozgott az étkezési búza, 41 ezer forint/tonna körül a ta-
karmánybúza áfa és szállítási költség nélküli termelői ára július első hetében. 
A meghatározó piacelemző műhelyek véleménye megegyezik abban, hogy a kukorica globális termelése nem éri 
el a várható felhasználás szintjét a 2017/2018. gazdasági évben, a rekordkészleteknek köszönhetően azonban a deficit 
kényelmesen pótolható, és ezzel együtt is bőséges tartalék maradhat 2018 szeptemberében, amennyiben a jelenlegi, 
még igen korai várakozásokra támaszkodunk. 
Argentínában a szójababra és termékeire érvényes, továbbra is magas exportvámok arra ösztönözhetik a gazdákat, 
hogy más növények, például gabonafélék vagy napraforgómag termesztésére térjenek át.  
A mértékadó piacelemző vállalatok az egy évvel korábbinál 1-3 millió tonnával több, azaz 65-72 millió tonna 
repcemag- és canolatermésre számítanak világszinten a júliusban kezdődött 2017/2018. gazdasági évben. Az egy-
előre kérdéses, hogy ez a volumen alul- vagy felülmúlja-e a globális felhasználást (sajtolás és egyéb célú).  
Magyarországon, a fizikai piacon a tavalyi napraforgómag termelői ára 98 ezer forint/tonnára mérséklődött július 














Az USA agrárminisztériumának (USDA) legfris-
sebb, júliusi prognózisa szerint az egy évvel korábbi re-
kordtól 2 százalékkal kevesebb, 738 millió tonna globá-
lis búzatermés várható a 2017/2018. gazdasági évben. 
Noha ez a volumen 2 millió tonnával kevesebb a júni-
usban vártnál, az USDA elemzői továbbra is úgy vélik, 
hogy a termelés kissé felülmúlhatja a szezon globális 
felhasználását. Ebben az esetben a készletek 261 millió 
tonnával újabb rekordot érhetnek el. Megjegyzendő 
ugyanakkor, hogy ezek a számok még számottevően 
módosulhatnak a szezon során, tekintettel arra, hogy az 
északi féltekén épphogy kezdetét vette az aratás.  
A világ elsőszámú búzatermelőjeként és -exportőre-
ként számon tartott Európai Unióban a Tallage francia 
piacelemző vállalat szerint összesen 140,7 millió tonna 
búzát takaríthatnak be a gazdák a következő hetekben. 
Ez a mennyiség ugyan 3,5 százalékkal meghaladná az 
egy évvel korábbi gyenge eredményt, a néhány hónap-
pal ezelőtti várakozásokat viszont alulmúlja. Egyre job-
ban körvonalazódik ugyanis a nyugat-európai tagorszá-
gokban tapasztalt tartós csapadékhiány és szélsőségesen 
meleg időjárás, valamint a kontinens középső részén ta-
pasztalt áprilisi lehűlés termésre gyakorolt hatása. Fran-
ciaországban a hozamok javulása révén 36 millió ton-
nára nőhet a búza termése az idén. Ez figyelemreméltó 
javulás az előző, gyenge termésű szezonhoz képest – 
amikor alig 28 millió tonna búzát takarítottak be a ter-
melők–, azonban elmarad a korábbi várakozásoktól. 
Spanyolországban az aszályos időjárás miatt a hektá-
ronkénti átlaghozam 38 százalékkal 2,4 tonnáig is gyen-
gülhet, így az egy évvel korábbihoz képest 38 százalék-
kal kevesebb, mindössze 4,3 millió tonna búza terem-
het. Romániában és Bulgáriában 6-12 százalékkal 7,8 és 
5,5 millió tonnára csökkenhet a kibocsátás a kisebb át-
lagtermés és a terület csökkenése miatt. Magyarorszá-
gon a Földművelésügyi Minisztérium (FM) tájékozta-
tása alapján 2017. július 10-ig a 958 ezer hektárra elő-
irányzott terület 24 százalékáról 1,2 millió tonna búza 
került a tárolókba. Az előrejelzések szerint összesen 5 
millió tonna lehet az idei hazai búzatermés, szemben a 
2016. évi 5,6 millió tonnával.  
Az USA-ban jól halad az őszi búza aratása – a terület 
67 százalékáról került le a termés 2017. július 9-ig 
(USDA) –, a tavaszibúza-állományok állapota azonban 
tovább romlott, így az előrejelzések sem optimisták. 
Úgy tűnik, a nyár eleji szárazság és hőhullám mara-
dandó károsodást okozott az állományokban, és csupán 
a növényzet 35 százaléka kapott jó/kiváló minősítést jú-
lius 9-én, míg egy évvel korábban 70 százalékos volt ez 
az arány. A hozam gyengülése mellett a múlt évinél 10 
százalékkal kisebb vetésterület (18,5 millió hektár) is 
hozzájárul ahhoz, hogy a betakarítás végén a tavalyinál 
24 százalékkal kevesebb, alig 48 millió tonna búza (őszi 
és tavaszi) kerülhet a tárolókba. A világ vezető búzaex-
portőr országai közül Oroszországban a tavalyihoz ha-
sonló volumen, 72 millió tonna lehet a 2017. évi búza-
termés az USDA szakértői szerint. Ukrajnában a terme-
lés csökkenése várható, 24 millió tonna (–10 százalék) 
termény kerülhet a tárolókba.  
A tőzsdei jegyzések emelkedő trendje – amit első-
sorban az USA-ban a tavaszi búza terméskilátásainak 
romlása támogatott – a fizikai piacra is begyűrűzött jú-
lius elején. Minneapolisban a piros keményszemű tava-
szi búza (HRS) ára a május eleji 194 dollár (USD)/ton-
náról július elejéig 297 dollár/tonnára nőtt. Az elemzők 
szerint az USA-ban ebben az évben is alacsony lesz a 
piros keményszemű őszi búza (HRW) fehérjetartalma, 
ami segítette a termény kikötői árának emelkedését. Az 
októberi őszibúza-szállítmányok ára 30 dollárral 244 
dollár/tonnára (FOB Gulf) nőtt június eleje és július 
eleje között. A termény franciaországi ára (októberi 
szállítás) 20 dollárral 210 dollár/tonnára, a németor-
szági (12,5 százalékos fehérjetartalom) 15 dollárral 212 
dollár/tonnára emelkedett ezalatt. Hasonló mértékben 
nőtt az Oroszországban és a Romániában megtermelt 
őszi búza kikötői ára 200 és 195 dollár/tonnára (FOB). 
Magyarországon átlagosan 42 ezer forint/tonna körül 
mozgott az étkezési búza, 41 ezer forint/tonna körül a 
takarmánybúza áfa és szállítási költség nélküli termelői 
ára július első hetében. 
A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a június végi 
rali után 190-195 dollár/tonna szinten stabilizálódott a 
búza legközelebbi lejáratra szóló jegyzése július első fe-
lében. A párizsi árutőzsdén (Euronext/MATIF) a ter-
mény fronthavi jegyzése 180 euró/tonna környékén hul-
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lámzott ugyanekkor. Magyarországon, a Budapesti Ér-
téktőzsde (BÉT) árupiaci szekciójában július elején sem 
érkezett vételi vagy eladási ajánlat a malmi és a takar-
mánybúzára, így a kereskedésük szünetelt.  
Kukorica 
Az USDA júliusi projekciójában 1037 millió tonna 
kukoricatermésre számít világszinten az előttünk álló 
szezonban, amely 3 százalékkal múlná alul a 
2016/2017. gazdasági év kibocsátását. A felhasználás 
ezzel szemben 1064 millió tonnára nőhet (+1 százalék), 
így a tartalékok 201 millió tonnára csökkenhetnek (–12 
százalék) a 2017/2018-as szezon végére.  
A világ elsőszámú kukoricatermelőjénél, az Ameri-
kai Egyesült Államokban az egy évvel korábbinál vár-
hatóan 6 százalékkal kevesebb, 362 millió tonna lehet 
az idei kukoricatermés. Az állományok kondíciója még 
mindig gyengébb a tavalyinál, a közel 38 millió hektárt 
elfoglaló növényzet 65 százaléka kapott jó/kiváló minő-
sítést 2017. július 9-én, szemben az egy évvel korábbi 
76 százalékkal. Az Európai Unióban a 2016. évivel azo-
nos területről, 8,6 millió hektárról 6,8 tonna/hektár ho-
zam mellett 58,8 millió tonna termést jeleznek a Tallage 
elemzői. Az EU legnagyobb kukoricatermelő tagorszá-
gában, Franciaországban az átlagtermés javulása a ki-
bocsátás 6 százalékos növekedését eredményezheti és 
12,8 millió tonna kukoricát takaríthatnak be a gazdák 
ősszel. Romániában a jobb hozam mellett 2,58 millió 
hektárról (2016: 2,58 millió hektár) 9,8 millió tonna (+9 
százalék) termés várható. Olaszországban 680 ezer hek-
tárról (2016: 680 ezer hektár) 6,4 millió tonna (–4 szá-
zalék) termés kerülhet 2017 őszén a tárolókba. A ma-
gyarországi kukoricatermésre vonatkozóan egyelőre 
hazai hivatalos adatok nem állnak rendelkezésre. A Tal-
lage elemzői 1,05 millió hektárról 7,3 millió tonna ter-
mény (–17 százalék) betakarítását valószínűsítik. Az 
európai piac szempontjából meghatározó fekete-tengeri 
országban, Ukrajnában jók a kilátások, akár 28,5 millió 
tonna kukorica is teremhet az idén (USDA). Oroszor-
szágban 16 millió tonna kukorica betakarítását is elkép-
zelhetőnek tartják a szakértők. 
A búza árának emelkedése átmenetileg a kukorica 
piacán is éreztette hatását, majd július elejétől ismét a 
bőséges készletek gyakoroltak nyomást az árakra. Jú-
nius eleje és július eleje között az augusztusi kukorica-
szállítmányok (ótermés) exportára 1 dollárral 164 dol-
lár/tonnára (FOB) mérséklődött az USA-ban, 4 dollárral 
161 dollár/tonnára (FOB) Brazíliában és 7 dollárral 152 
dollár/tonnára Argentínában. Franciaországban ugyan-
akkor az euró gyengülése miatt 2 dollárral 202 dol-
lár/tonnáig emelkedett a termény kikötői ára. Az USA-
ból, Argentínából és Brazíliából származó újtermés ki-
kötői ára (októberi határidő) ezzel egy időben 2-7 dol-
lárral 161-174 USD/tonnára csökkent. Ezzel szemben 
az európai exportőröknél a szárazság okozta aggodal-
mak hatására nőtt a kukorica exportára – 3-7 dollárral 
176-200 dollár/tonnára –, csakúgy, mint Ukrajnában 
(+1 dollár 173 dollár/tonnára). Magyarországon az AKI 
PÁIR adatai szerint átlagosan 42-43 ezer forint/tonna 
termelői áron cserélt gazdát a takarmánykukorica július 
első hetében, az egy évvel korábbinál 11 százalékkal 
alacsonyabb áron.  
A kukorica legközelebbi lejáratra szóló jegyzése 150 
dollár/tonna alá ereszkedett a chicagói árutőzsdén 2017. 
július közepén. A párizsi árutőzsdén a termény front-
havi jegyzése 172 euró/tonnáig gyengült ezalatt. Ma-
gyarországon, a BÉT-en tonnánként 44,5 ezer forintért 
jegyezték a takarmánykukoricát a legközelebbi lejáratra 
vonatkozóan ezzel egyidőben.  
Agrárpolitikai Hírek 
 Konkrét lépéseket szorgalmazott Brüsszelben az 
európai rizstermesztés védelme érdekében Olaszország 
kezdeményezésére nyolc tagállam mezőgazdasági mi-
nisztere. A Mezőgazdasági és Halászati Tanács július 
17-i ülése előtt Magyarország, Bulgária, Franciaország, 
Görögország, Olaszország, Portugália, Románia és Spa-
nyolország mezőgazdasági minisztere közös nyilatko-
zatban fogalmazta meg javaslatait az Európai Bizottság 
felé. Magyarország álláspontja szerint tisztességes ver-
senyhelyzetet kell biztosítani a hazai és az uniós rizster-
mesztőknek a harmadik országokból érkező növekvő 
importtal szemben. A 2020 utáni Közös Agrárpolitika 
kereteinek kialakítása során kiemelt figyelmet kívánunk 
fordítani a rizstermesztésre – mondta a nyilatkozat alá-
írását követően Brüsszelben Fazekas Sándor földműve-
lésügyi miniszter.  
  













1. táblázat:  A gabonafélék termelői ára Magyarországon 
HUF/tonna 
 2017. 27. hét 
2017. 27. hét/2017. 26. hét 
(százalék) 
2017. 27. hét/2016. 27. hét 
(százalék) 
Étkezési búza 42 190 93 95 
Takarmánybúza 41 011 104 105 
Takarmánykukorica 42 922 100 89 
Takarmányárpa 34 950 100 97 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.  
Forrás: AKI PÁIR 




Mértékegység 2017. 07. 12. 2017. 07. 13. 2017. 07. 14. 
Budapesti Értéktőzsde 
(BÉT) 
Malmi búza – HUF/tonna – – – 
Takarmánybúza – HUF/tonna – – – 
Párizsi árutőzsde  
(Euronext/MATIF) 
Búza 2017. szeptember EUR/tonna 180 175 174 
Chicagói árutőzsde 
(CME/CBOT) 
Búza 2017. július USD/tonna 192 182 182 
Megjegyzés: A malmi búzát 2017. május 2., a takarmánybúzát 2016. szeptember 1-től nem jegyzik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
3. táblázat:  A kukorica legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken 
 Szállítási határidő Mértékegység 2017. 07. 12. 2017. 07. 13. 2017. 07. 14. 
Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 2017. szeptember HUF/tonna 44 500 44 500 44 500 
Párizsi árutőzsde (Euronext/MATIF) 2017. augusztus EUR/tonna 172 170 170 
Chicagói árutőzsde (CME/CBOT) 2017. július USD/tonna 148 142 144 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
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A gabonafélék jegyzése 
 A malmi búza májusi határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2017) 
 
 
Megjegyzés: A malmi búzát 2017. május 2. óta nem jegyzik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT 
 













































































































































































































































2017. július 2017. szeptember 2017. november
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 A búza különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2016–2017) 
 
Forrás: CME Group 
 
 A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2016–2017) 
 






























































































































































































































































































































































































2017. május 2017. július 2017. szeptember
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2017. június 2017. augusztus 2017. november
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4. táblázat:  A búza és a kukorica nemzetközi tőzsdei jegyzése (2017. július 14.) 
Szállítási határidő 
Euronext/MATIF, Párizs  
Szállítási határidő 
CME/CBOT, Chicago (őszi lágy búza) 
EUR/tonna HUF/tonna USD/tonna HUF/tonna 
BÚZA 
2017. szeptember 174 53 336 2017. július 182 48 834 
2017. december 181 55 405 2017. szeptember 188 50 415 
2018. március 185 56 631 2017. december 196 52 785 
2018. május 187 57 168 2018. március 204 54 719 
2018. szeptember 184 56 478 2018. május 208 55 786 
2018. december 188 57 474 2018. július 209 56 181 
KUKORICA  
2017. augusztus 170 52 033 2017. július 144 38 634 
2017. november 169 51 880 2017. szeptember 148 39 797 
2018. január 173 53 030 2017. december 153 41 195 
2018. március 175 53 643 2018. március 158 42 337 
2018. június 178 54 486 2018. május 159 42 845 
2018. augusztus 182 55 865 2018. július 161 43 331 
Forrás: Euronext, CME Group 





2017. 07. 07. (százalék) 2017. 07. 14. (százalék) 
Búza         2017. július 181,73 35,6 31,2 
Kukorica         2017. július 143,77 25,2 24,2 
Szójabab         2017. július 362,00 23,4 20,6 
Szójadara         2017. július 355,17 25,1 23,2 
a) Belső volatilitás (implied volatility): A piaci szereplők várakozásait tükröző volatilitás, amelyre az adott határidős kontraktusra köthető opciók aktuális pré-
miumából matematikai modellek segítségével következtetni lehet. (Pl.: Ha a belső volatilitás értéke 15,8 százalék, akkor az adott határidős kontraktus jegyzés-
ében az elkövetkező 365 napban 68 százalékos valószínűséggel ±15,8 százalék eltérés várható.) 
Forrás: Barchart 
6. táblázat:  A különböző árutőzsdei szereplők nyitott kötésállománya (határidős kontraktusok)  





Swap kereskedők Pénzügyi befektetők Egyéb 
Vételi Eladási Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) 
Búza 38 126 153 995  98 791 9 763 19 735 130 320 76 349 31 245 41 816 68 349 36 915 
Kukorica 335 198 702 553 232 039 27 033 58 792 263 074 148 008 68 334 150 542 89 863 98 592 
Szójabab 254 875 310 077 88 692 15 337 27 954 100 304 93 092 37 304 67 608 56 820 49 188 
Szójadara 89 121 179 404 74 861 1 190 13 808 52 959 59 670 15 863 30 925 16 469 35 554 
a) Spread – Különbözeti ügylet. 
Forrás: Commodity Futures Trading Commission 
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Termelői és kikötői árak 
 Az étkezési búza heti termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A takarmánybúza heti termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
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 A takarmánykukorica heti termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
 A takarmányárpa heti termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
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7. táblázat:  A gabonafélék nemzetközi és európai kikötői ára 






USA, FOB HRW USD/tonna 249 264 267 257 
Franciaország, FOB Rouen  
(superior) 
USD/tonna 189 194 197 197 
Oroszország, 12,5% FOB USD/tonna 184 184 186 188 
Ukrajna, 11,5% FOB USD/tonna 176 175 180 183 








 USA, FOB NOLA USD/tonna 158 161 166 162 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna n. a. n. a. n. a. n. a. 
Románia, FOB Constanţa USD/tonna 175 n. a. n. a. n. a. 





 Franciaország, FOB Rouen USD/tonna 166 165 169 169 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 159 159 157 159 
Románia, FOB Constanţa USD/tonna n. a. n. a. n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére), CIF – Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett 
rendeltetési kikötő); n. a. – nincs adat. 
Forrás: Hammersmith, MADR, Európai Bizottság 
8. táblázat:  A gabonafélék európai termelői ára 
EUR/tonna 











Bulgária, DEPPROD Dobrich 138 143 148 148 
Németország, DEPSILO Hamburg 178 175 n.a. 177 
Franciaország, DELPORT Rouen 161 168 n.a. n.a. 
















Bulgária, DEPPROD Dobrich n. a. n. a. n.a. n.a. 
Németország, DEPSILO Hamburg 174 173 n.a. 175 
Franciaország, DEPSILO Eure-et-Loire 149 154 n.a. n.a. 
Románia, DEPSILO Oltenia n. a. 129 129 129 








 Bulgária, DEPPROD Pleven 148 148 148 148 
Németország, DEPSILO Hamburg n. a. n. a. n.a. n.a. 
Franciaország, DELPORT Bordeaux 167 171 n.a. n.a. 
















Bulgária, DEPPROD Burgas 138 138 122 122 
Németország, DEPSILO Hamburg 150 152 n.a. 155 
Franciaország, DELPORT Rouen n. a. 146 n.a. n.a. 
Románia, DEPSILO Muntenia 116 122 127 122 
Egyesült Királyság, FGATE 134 139 135 131 
Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DEPSILO – a tárolt termény silónál teher-
gépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DELPORT – a kikötőbe szállítva, FGATE – termelői ár; n. a. – nincs adat. 
Forrás: Európai Bizottság 




9. táblázat:  A gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Kiszerelés Mértékegység 2016. 27. hét 2017. 26. hét 2017. 27. hét 
2017. 27. hét/ 
2016. 27. hét  
(százalék) 
2017. 27. hét/ 





tonna 499 435 1 161 233 267 
HUF/kg 71 66 67 95 102 
zsákos 
tonna 1 700 1 725 2 082 122 121 
HUF/kg 74 68 68 92 100 
zacskós 
tonna 606 767 611 101 80 




tonna … … … … … 
HUF/kg … … … … … 
zsákos 
tonna 20 13 16 80 128 
HUF/kg 85 81 80 95 100 
zacskós 
tonna 35 43 27 78 63 





tonna 300 261 731 243 280 
HUF/kg 70 64 64 92 99 
zsákos 
tonna 491 462 593 121 128 




tonna 150 … 247 164 … 
HUF/kg 76 … 74 98 … 
zsákos 
tonna 24 59 27 109 45 




tonna 41 46 38 91 81 
HUF/kg 95 89 89 94 101 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  Az ipari keveréktakarmányok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Mértékegység 2016. június 2017. május 2017. június 
2017. június/  
2016. június 
(százalék) 




tonna 10 863 11 295 11 332 104 100 
HUF/tonna 90 414 87 760 88 229 98 101 
Hízósertéstáp 
tonna 8 245 7 935 6 985 85 88 
HUF/tonna 72 186 67 909 68 368 95 101 
Forrás: AKI PÁIR 
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11. táblázat:  A gabonafélék külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 




10019900 Búza, nem vető 485,64 1 054,44 217,1 
10039000 Árpa, nem vető 122,65 184,06 150,1 
10059000 Kukorica, nem vető 925,21 1 143,15 123,6 
Import 
10019900 Búza, nem vető 55,98 52,65 94,1 
10039000 Árpa, nem vető 9,61 7,14 74,4 
10059000 Kukorica, nem vető 4,14 14,40 348,0 
Forrás: KSH 
12. táblázat:  Az Európai Unió aktuális export-import engedélyei 
ezer tonna 
 
2015. július 1.– 
2016. június 30. 
2016. július 1.– 




Búza (durum és liszt nélkül) 31 512 23 355 74,1 
Árpa 10 769 5 161 47,9 
Kukorica 1 993 2 149 107,8 
Import 
Búza (durum és liszt nélkül) 3 996 3 224 80,7 
Árpa 294 398 135,4 
Kukorica 13 334 12 923 96,9 
Forrás: Európai Bizottság 
13. táblázat:  A világ búza- és kukoricamérlege 
millió tonna 
 USDA IGC Tallage 
 2016/2017a) 2017/2018b) 2016/2017a) 2017/2018b) 2016/2017a) 2017/2018b) 
BÚZA 
Termelés 754 738 754 735 727 713 
Felhasználás 739 735 738 735 727 726 
Export 181 181 173 170 175 171 
Import 181 181 173 170 175 171 
Zárókészlet 258 261 242 241 223 210 
KUKORICA 
Termelés 1 069 1 037 1 069 1 025 1 035 985 
Felhasználás 1 054 1 064 1 050 1 055 977 1 006 
Export 144 151 139 143 142 144 
Import 146 151 139 143 142 144 
Zárókészlet 228 201 228 199 313 292 
a) Előzetes adat. b) Előrejelzés. 
Forrás: USDA, IGC, Tallage 





A 2016/2017. gazdasági évi 352 millió tonna re-
kord után 345 millió tonna szójabab betakarítására ke-
rülhet sor a világon a 2017/2018. évi szezonban az 
USA agrárminisztériuma (USDA) szerint. Az elemzők 
sem az USA-ban, sem a dél-amerikai exportőröknél 
nem számítanak a folyó szezon rekordját túlszárnyaló 
eredményre. Brazíliában a terület csekély növekedése 
valószínűsíthető, míg Argentínában a szójababra és 
termékeire érvényes, továbbra is magas exportvámok 
arra ösztönözhetik az argentin gazdákat, hogy más nö-
vények, például gabonafélék vagy napraforgómag ter-
mesztésére térjenek át.  
A világ elsőszámú szójababtermelőjénél, az Ame-
rikai Egyesült Államokban a 36 millió hektár (+7 szá-
zalék) termőterület 62 százalékán volt jó/kiváló álla-
potban a szója 2017. július 9-én, míg egy évvel koráb-
ban 71 százalékos volt az arány. Az elemzők mégis a 
rekordközeli 116 millió tonna szójabab kibocsátását 
vetítik előre a termőterület növekedése miatt. Az Eu-
rópai Unióban a Tallage piacelemző vállalat adatai 
szerint 953 ezer hektárról, a tavalyinál 7-8 százalékkal 
gyengébb hozam mellett (2,7 tonna/hektár) 2,6 millió 
tonna uniós termésre van kilátás.  
A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) 375 dollár 
(USD)/tonna közelébe emelkedett a szójabab front-
havi jegyzése 2017. július közepén, amihez az USA 
szójaállományainak gyenge állapota mellett a pálma-
olaj világpiaci árának erősödése is hozzájárult. 
Repcemag 
Az északi féltekén megkezdődött a repcemag beta-
karítása. A mértékadó piacelemző vállalatok az egy 
évvel korábbinál 1-3 millió tonnával több, azaz 65-72 
millió tonna repcemag- és canolatermésre számítanak 
világszinten a júliusban kezdődött 2017/2018. gazda-
sági évben. Az egyelőre kérdéses, hogy ez a volumen 
alul- vagy felülmúlja-e a globális felhasználást (sajto-
lás és egyéb célú).  
A világ elsőszámú repcemagtermelőjénél, az Euró-
pai Unióban 6,6 millió hektárról (+1,5 százalék) 3,2 
tonna/hektár hozam mellett (+3 százalék) 21,1 millió 
tonna repcemagtermés (+4 százalék) várható (Tal-
lage). Németországban – a hozam javulása révén – a 
2016. évinél 7 százalékkal több, azaz 4,9 millió tonna 
szemtermés kerülhet a tárolókba. Franciaországban a 
termőterület csökkenése a termés 6 százalékos mér-
séklődését eredményezheti, így összesen 4,4 millió 
tonna repcemagot takaríthatnak be a gazdák. Lengyel-
országban a terület növekedése és a hozam javulása 
miatt az elemzők a repcemagtermés 27 százalékos bő-
vülésére, összesen 2,8 millió tonna magtermésre szá-
mítanak az idén. Az Egyesült Királyságban a tavalyi-
nál jobb hozam várható és közel 2 millió tonnára nőhet 
a repcemagtermés 2017-ben. Magyarországon a Föld-
művelésügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a 270 
ezer hektárra előirányzott terület 67 százalékáról 510 
ezer tonna repcemagot takarítottak be a gazdák július 
10-ig. A franciaországi elemzők 721 ezer tonna össz-
termést valószínűsítenek Magyarországon, ami kissé 
alulmúlja a hazai várakozásokat (770-780 ezer tonna).  
A világ elsőszámú canolaexportőreként számon 
tartott Kanadában – ahol rendszerint május–júniusban 
vetik az olajmagot – az idén 20 millió tonna termést 
prognosztizál az Oil World, ez kissé meghaladná a ta-
valyit. Ausztrália canolatermelése a szárazság termés-
csökkentő hatása miatt 11 százalékkal 3,9 millió ton-
nára eshet a 2017/2018. gazdasági évben. Az európai 
piac szempontjából meghatározó Ukrajnában szintén 
a vízhiány rontja a kilátásokat, júniusban 1,9 millió 
tonnát jeleztek előre a szakértők.  
A párizsi árutőzsdén (Euronext/MATIF) 375 
euró/tonnáig emelkedett a repcemag legközelebbi le-
járatra szóló jegyzése július közepén. A Budapesti Ér-
téktőzsdén (BÉT) 101 ezer forint/tonna szinten stabi-
lizálódott az újtermés kurzusa ugyanekkor. Az AKI 
PÁIR adatai szerint a fizikai piacon 108 ezer fo-
rint/tonna körüli áfa és szállítási költség nélküli terme-
lői áron forgott a repcemag július első hetében.  
  




A meghatározó piacelemző műhelyek véleménye 
eltér abban, hogy a napraforgómag globális termelése 
nő vagy csökken a 2017/2018. gazdasági évben az elő-
zőhöz képest. A 45-48 millió tonnára jelzett kibocsátás 
a várakozások szerint éppen elegendő lesz a felhasz-
nálás (sajtolás és egyéb célú) fedezésére.  
A világ legnagyobb napraforgóolaj-exportőreiként 
számon tartott Ukrajnában és Oroszországban össze-
sen 0,5-1,5 millió tonnával 23-25,5 millió tonnára 
csökkenhet az idei napraforgómag-termés. Az Európai 
Unióban 8,4 millió tonna napraforgómagot takaríthat-
nak be a termelők az idén, ami 1 százalékos növeke-
dést jelentene a 2016. évihez képest a Tallage szerint. 
A legnagyobb kibocsátást, egyenként 2 millió tonnát 
Romániában (+10 százalék) és Bulgáriában (+13 szá-
zalék) várják a szakértők. A magyarországi naprafor-
gómagtermésre vonatkozóan egyelőre hazai hivatalos 
adatok nem állnak rendelkezésre. A franciaországi 
elemzők az előző évi rekordot követően a 10-11 szá-
zalékos terméscsökkenést sem tartják kizártnak, így 
1,7 millió tonnát prognosztizálnak.  
Magyarországon, a BÉT-en továbbra is 96 ezer fo-
rint/tonnán jegyezték az októberi szállítású naprafor-
gómagot július közepén. A fizikai piacon a tavalyi 
napraforgómag áfa és szállítási költség nélküli terme-
lői ára 98 ezer forint/tonnára mérséklődött július első 




14. táblázat:  Az olajmagok termelői ára Magyarországon 
HUF/tonna 
 2017. 27. hét 
2017. 27. hét/2017. 26. hét 
(százalék) 
2017. 27. hét/2016. 27. hét 
(százalék) 
Napraforgómag 98 070 99 96 
Repcemag 107 751 99 102 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.  
Forrás: AKI PÁIR 




Mértékegység 2017. 07. 12. 2017. 07. 13. 2017. 07. 14. 
Budapesti Értéktőzsde 
(BÉT) 
Napraforgómag 2017. október HUF/tonna 96 000 96 000 96 000 
Repcemag 2017. augusztus HUF/tonna 101 000 101 000 101 000 
Párizsi árutőzsde 
(Euronext/MATIF) 
Repcemag 2017. augusztus EUR/tonna 375 369 371 
Chicagói árutőzsde 
(CME/CBOT) 
Szójabab 2017. július USD/tonna 374 357 362 
Megjegyzés: A napraforgómagot 2017. május 2. és 2017. június 14. között nem jegyezték a BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
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Az olajmagok és származékaik jegyzése 
 A szójabab különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2016–2017) 
 
Forrás: CME Group 
 A szójadara különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2016–2017) 
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 A szójaolaj különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2016–2017) 
 
 
Forrás: CME Group 
 
 A repcemag különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2016–2017) 
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 A napraforgómag különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2017) 
 
 
Megjegyzés: A napraforgómagot 2017. május 2. és 2017. június 14. között nem jegyezték a BÉT-en. 
Forrás: BÉT 
 A repcemag különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2017) 
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16. táblázat:  Az olajmagok és származékaik jegyzése a párizsi és a chicagói árutőzsdén (2017. július 14.) 
Euronext/MATIF, Párizs  
 Szállítási határidő EUR/tonna HUF/tonna 
REPCEMAG 
2017. augusztus 371 113 723 
2017. november 374 114 489 
2018. február 375 114 949 
2018. május 377 115 409 
2018. augusztus 358 109 584 
2018. november 360 110 351 
CME/CBOT, Chicago  
 Szállítási határidő USD/tonna HUF/tonna 
SZÓJABAB 
2017. július 362 97 277 
2017. augusztus 363 97 653 
2017. szeptember 365 98 008 
2017. november 368 98 876 
2018. január 371 99 743 
2018. március 373 100 120 
SZÓJADARA 
2017. július 355 95 441 
2017. augusztus 357 95 858 
2017. szeptember 359 96 449 
2017. október 361 97 072 
2017. december 365 98 077 
2018. január 367 98 583 
Forrás: Euronext, CME Group 
17. táblázat:  A növényolajok és származékaik jegyzése Olaszországban és Ausztriában (2017. július 11.) 
Termék Ország EUR/tonna HUF/tonna 
Napraforgóolaj (nyers) 
Olaszország 
715 220 363 
Napraforgóolaj (finomított) 823 253 495 
Szójaolaj (nyers) 738 227 298 
Szójaolaj (finomított) 798 245 790 
Napraforgódara 
Ausztria 
215 66 140 
Repcedara 205 63 064 
Forrás: Associazione Granaria di Milano, BLPW 
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Termelői és kikötői árak 
 A napraforgómag heti termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A repcemag heti termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
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18. táblázat:  Az olajmagok és származékaik nemzetközi és európai kikötői ára 
USD/tonna 




FOB NOLA  
349 356 383 377 
Brazília 
FOB 
350 357 383 381 
EU 
CIF, USA-ból 
380 n. a. n. a. n. a. 
EU 
CIF Brazíliából 
383 n. a. n. a. n. a. 
Fekete-tenger 
FOB 













358 n. a. n. a. n. a. 
EU, 00 
CIF Hamburg 

















170 n. a. n. a. n. a. 
Ukrajna 
FOB 




783 n. a. n. a. n. a. 
Fekete-tenger 
FOB  




n. a n. a. n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére – megjelölt elhajózási kikötő), DAF – Delivered at Frontier (határra szállítva); 
n. a. – nincs adat. 
Forrás: APK-Inform, Hammersmith, Oil World, Tallage 
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Olajmagpiaci információk 
19. táblázat:  A növényolajok és származékaik feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. 27. hét 2017. 26. hét 2017. 27. hét 
2017. 27. hét/ 
2016. 27. hét  
(százalék) 
2017. 27. hét/ 
2017. 26. hét  
(százalék) 
Nyers napraforgóolaj 
tonna … 1 952 1 296 … 66,4 
HUF/tonna … 238 915 218 912 … 91,6 
Napraforgódara 
tonna 4 325 5 505 4 471 103,4 81,2 
HUF/tonna 63 279 51 415 52 063 82,3 101,3 
Nyers repceolaj 
tonna – – – – – 
HUF/tonna – – – – – 
Repcedara 
tonna 971 1 449 … … … 
HUF/tonna 65 951 62 554 … … … 
… =Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
20. táblázat:  Az olajmagok és származékaik külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 
 2016. január–április  2017. január–április Változás (százalék) 
Export 
1205 Repcemag 115,58 177,70 153,8 
1206 Napraforgómag 162,34 91,27 56,2 
2304 Szójadara 30,89 47,85 154,9 
Import 
1205 Repcemag 5,29 11,85 223,8 
1206 Napraforgómag 26,85 13,12 48,9 
2304 Szójadara 164,58 142,58 86,6 
Forrás: KSH 
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21. táblázat:  A világ olajmagmérlege 
millió tonna 
 USDA Oil World Tallage 
 2016/2017a) 2017/2018b) 2016/2017a) 2017/2018b) 2016/2017a) 2017/2018b) 
SZÓJABAB 
Termelés 352 345 349 344 352 338 
Felhasználás 291 302 329 343 335 346 
Export 145 150 143 n. a. 143 151 
Import 143 146 143 n. a. 143 151 
Zárókészlet 95 94 100 100 99 92 
REPCEMAG 
Termelés 69 72 63 65 67 68 
Felhasználás 71 73 64 65 69 69 
Export 16 16 16 n. a. 16 15 
Import 16 16 16  n. a.  16 15 
Zárókészlet 5 5 6 6 4 4 
NAPRAFORGÓMAG 
Termelés 46 47 49 48 47 45 
Felhasználás 46 47 49 48 46 45 
Export 2 2 3 n. a. 3 2 
Import 2 2 3 n. a. 3 2 
Zárókészlet 2 2 4 4 4 4 
a) Előzetes adat.  
b) Előrejelzés.  
Megjegyzés: n. a. – nincs adat. 
Forrás: USDA, Oil World, Tallage 
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Bioüzemanyag melléklet 
 A repceolaj-metil-észter ára Németországban (2016–2017) 
 
Megjegyzés: –10-12 C, EN14214 
Forrás: F.O. Licht 
 A bioetanol ára a nyugat-európai kikötőkben (2016–2017) 
 
Megjegyzés: 92-96% alkoholtartalom, FOB ARA T2 








































22. táblázat:  Néhány nagy termelő ország etanol mérlege 
ezer m3 
 Európai Unió USA Brazília 
 





Termelés 6 970 7 543 59 532 60 550 27 071 26 000 
ebből: üzemanyag 
célú 
4 791 5 412 58 032 59 000 25 123 24 300 
nem üzemanyag célú 2 179 2 131 1 500 1 550 1 948 1 700 
Felhasználás 7 638 7 849 55 940 56 350 26 700 25 750 
ebből: üzemanyag 
célú 
5188 5399 54 240 54 600 25 050 24 100 
nem üzemanyag célú 2450 2450 1700 1750 1 650 1 650 
Export 190 215 4 721 4 950 1 475 1 470 
Import 603 415 842 1 000 1 410 1 300 
Zárókészlet 2 190 2 084 3 111 3 361 3 495 3 575 
a) Előzetes adat.  
b) Előrejelzés.  
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